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種名 入手当時の 飼育年数 全長 体重全長 (cm) (cm) (kg) 
オニカマス 1 平均17 7 104 7.3 
2 17 7 99 7.0 
3 17 7 98 6.8 
4 17 7 91 4.4 
5 17 7 88 5.0 
ツチホゼリ 21 19 68 7.9 
ゴマフエダイ 15 7 67 6.1 
クロハギ 23 6 53 2.5 















































全長 (cm) (cm) (kg) 
ヒラスズキ 21 14 75 4.6 
シマアジ 10 15 85 7.5 
ギンガメアジ 14 13 70 3.7 
ロウニンアジ 16 14 102 16.2 
スギ 100 7 162 29.4 
アオチピキ 35 10 81 7.4 
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